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CR6NICA •* "T- [li;viííTA !>[-: GiHONA JT M':,M. :::!S I;I;NI.H - iMiin.n 20i:is 
n.iscud;! Li LI;iLÍü el I'^24 i 
ciiit;uLi]i;i de F igueres 
Lí;iii-L.-bc scinprc. les ihics 
iiLitoiX'S LrLit|iiL'st;i L'xposi-
fió confL'Liiivn JL'LI pla-




3) Apartat biogr;ifif, 
4) El País (L'Enipord;!); 
5) Les arrcls. la nissaya; 
6) Uaa ven poctica 
esscncial; 
7) El patrimoiii, 
cls I\)blfs; 
8) El Vol dt'I pL-nsamcnt; 
9) Guardoiis 
i rt'coiiL-ixeniencs; i 
KJ) Els caniÍLis del ivcovd 
(les aniiscats). 
Els panolis d'aqiK-sca 
e \ p o s i c i 6 <<Moiitsevrat 
Vayi-L-da. iMiiiins de la 
vida i poesía», escríes 
aLiib llecra blanca sobre 
fons ver ni el 1 r o g c n t , 
conceníen nn p.is explí-
cacions sumaries en rel-
eerá persona, sino alij,nns 
Iragments literals eseoHits 
d ' e n t r e les p r i n e i p a l s 
obres poetiqíies vayredia-
ties, a mes de fotografíes 
excretes d'obres diverses 
o ccdídes per la mateixa 
Moncserrat Vayreda o per 
algnnes i.le les seves ainís-
cats. Si tenim en coinpte 
les caracCerístiqíics 
d'aqiiests den panells, de 
mida ben considerable, 
qneda ciar que cada visi-
t an t , se inpre d ins oís 
mai'^es d 'un concíngiit 
mol t ben dcl imi ta t , va 
e n d n r - s e de la sala 
d'exposicions del Consell 
Comarcal de l'Alt Em-
porda una llii,-ó proii 
difereiit sobre el periple 
viral (.le MoiUserral Vay-
reda , el sen cere le 
d'aniiscats i Tobra poética 
que llegará a la posteri-
rat; peix]Lie, és ciar, cada 
espectador devia inter-
pretar de manera lÜfe-
rent , amb mattsos d is -
l i n t s , la bo i i i ca u n i ó 
d'imatges fotografiques i 
de versos ben cravats, 
que , al capdavall , t o t -
honi llegeix una mica a 
la seva manera , segoiís 
les CNperieneies i les lee-
tu res q u e mes I b a n 
mareat en la vida. 
Daniel Ferrer 
El Fórum Social per 
rEducació, un debat obert 
Linteres peí Forum Social per ¡'Educado a les comarques gironines 
es va despertar per la possibilitat de fer un auténtic debat social 
sobre l'educació amb la participado de molts sectors i ámbits. De 
no fer un debat només intraescoiar, sino obert a tota la sodetat. 
AixQ és el que el feia i el fa interessant i innovador, i el que va deter-
minar que diverses persones I coMectlus s'hi hagin vinculat. 
l^es del ]nes de febrcr 
d"aquest any, que en vam 
tVr la seva presen tac ió 
públ ica a les nostres 
comarques, s'ba anat cre-
ant una dinámica de par-
ticipado i debat de perso-
nes de diversos ánibiís, en 
un entramat d'accions i 
espais per posar de niani-
fest les inquietuds i pro-
postes de la noscra societac 
eiivers reducació. Des del 
Fórum escein conscatanc 
el gran ínteres que d i s -
perten les qiiestioiis reía-
Els mercaders del temple 
Fa una trentena d'anys, a les pagines de Presencia vam denunciar el fet que el capítol de la catedral de 
Girona prives d'accedir al claustre ais qui no paguessin l'entrada al Tresor de la Seu, El claustre, déiem, 
fomna part del temple i per aixo demanávem que fos obert sense restriccions a tothom. Pobres de nosal-
tres, érem uns ingenus, uns veritables albats. No sois no ens en van fer cap cas, sino que al capdavall 
han acordat que s'havia de tancar la catedral sencera i que, per entrar-hi, caldria pagartres euros, cinc-
centes pessetes d'abans. Un temple que ens havien dit que era de tots i que fa poc hem restaurat entre 
tots -amb diner públic i aportaclons privades- ara resulta que només será deis qui paguin Tentrada, 
la Seu, óbvlament, restará oberta ais fidels durant la celebrado del cuite, a primera hora del 
matí, pero ais gironins ens privaran del dret i del plaer d'anar-hi a qualsevol hora, com havíem fet 
tota la vida, no necessáriament per oir missa, sino per gaudir deis infinits atractius del monument: 
entrar per una porta i sortir per l'altra, passejar lentament per la immensitat de la ñau, donar la volta 
a la giróla, repassar els secrets de les capel les, escoltar el so de l'orgue I de les campa nes, asseure's 
a contemplar la grandárla de la volta i els canvis de llum i de color deis vitralls... 
Posats a convertir tota la catedral en un museu de pagament, caldrá esperar que la dlgnitat del 
recinte estigui d'acord amb el preu de l'entrada: que els visitants puguin veure els retaules degudament 
ifluminats, que no se'ls escamotegin peces essencials del fons, com el gran baldaquí que es guarda en 
un anmari, que se'ls permeti admirarla ñau mes ampia del món sense l'ofensiu embalum de l'otgue... 
Pero ja que la catedral, abans que un museu, és la casa d'oració deis cristians, caldria també 
preguntar-se si la decisió presa es correspon amb l'esperit de l'Evangell que l'Església ha de testimo-
niar davant del món. És sabut que en el Nou Testament s'expüca quatre vegades un episodi molt 
explícit sobre la relació entre el temple I els diners. 
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